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Número 120, Lúi.es 7 ilc Noviembre \ ñ r > i le I S " 
DE LA. PROVIINCIA DE LEON. 
rie sudcril>v¡ u esta periódico eu la. l ieduccion, CHS» da Jitói GÜÍSXALEZ KBDONDO,—cnlle de L a Plater ía , n." 7 , — á 5i> reules semestre y 30 el t r i m e s t r e , 
pugaduá iinticipudoü. L o s ununcios su iuserti irán a uieaio reu.1 liuen para los susurítores y un real línea pura los que no lo s e a n . 
Luryo q u e l o s ^ r e x . Alcildcit y Secretarios reciban los números del Boletín 
•jiti' v ' i f f c s f t o i n l a n n i d i s t r i t o , d i s p o n d r á n qu-: se fiju u n e j e m p l a r en el sitio de 
c t i s t i i i i i l i r e , d o n d e p e r n i M i t C f r á hasta el r e c i b o d e l n ú m e r o s i t / t t i cn te . 
L o s Secretarios cuidarán de conseronr los Unletinc.s cntecciomdos ordena -
damente pava su cncuader nación que deberá oer i [toarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
O n l e n p ú b l i c o . 
C i r ra lar núm. 3 2 S . 
L o s S r e s . A l c a l d e s d e e s t a 
p r o v i n c i a . G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
d e i i e n d i e n t e s de m i a u t o r i d a d 
j i r o c e d u r á n A l a b u s c a y c a p t a r a 
<le u n s i ige to q u e se d iue s e r de 
V i l l a l o n . qr.n l l e v a b a u n a p o l l i n a 
ó p o l l i n o c a m c i e n t o y u n p a l o e n 
! a I K U I I O . e l c u a l a c o m p a ñ ó l a n o -
e b e del 17 du O c t u b r e ú l t i m o d e s -
de S a n l l i g u o ! d e l C a m i n o h a s t a 
c e r c a de l a .Mil la d e l P á r a m o , á 
Mati.-is F r a n c o , v e c i n o de e s t e 
ú l t i m o p n e b i i . y c a s o de s e r b a -
l i ido poner lo i n u t a r a o n t e c o n los 
ot'ect'js q u e su le h a l l e n á d i s p o -
s ic ión de l J u z g a d o de p r i m e r a 
i n s t a n c i a do L a B á i i e z a , e n donde 
se le s i ^ u e c a u s a c r i m i n a l s o b r e 
h e r i d u s g r a v i ' S i n f e r i d a s á d i c h o 
J l a t i a s . L e ó n 4 de N o v i e m b r e de 
1 8 7 Ü . — E l G o b e r n a d o r , Vtccnle 
L o b i U 
E l s u g e t o c u y a c a p t u r a se i n -
t e r e s a se s u p o n e l l e v a de l M a t í a s 
u n fardo de e s t o p a , u n c o s t a l de 
e s t o p a y l a n a c o n dos r e m i e n d o s 
Tino b l a n c o y ot ro n e g r o y u n a 
b o l s a de p l r ! do g a t o ó c o r d e r o 
c o n l ü ó '20 d u r o s . 
C i m i b i núm. 3 2 7 . 
l i n c a r g o a los S r e s . A l c a l d e s 
do e s t a p r o v i n c i a . G u a r d i a c i v i l 
y demás d e p e n d i e n t e s de m i a u -
t o r i d a d , p r o c e d a n á l a b u s c a y 
c a p t u r a de los a u t o r e s de l r o b o 
v e r i f i c a d o en l a n o c h e dol 2 S a l 
20 de l i n m e d i a t o O c t u b r e e u l a 
i g l e s i a do S . K e l i z d e l p u e b l o de 
V i l l a l o b o s , . p r o v i n c i a do Z a m o r a , 
y d e m á s p e r s o n a s e n c u y o p o d e r 
se h a l l e n las a l h a j a s q u e 4 c o n t i -
n u a c i ó n se e x p r e s a n ; p o n i e n d o 
u n o s y o t r o s , c a s o de s e r h a b i d o s , 
á d ispos ic ión d e l J u z g a d o do V i -
l l a l p a n d o . L o o n 5 de N o v i e m b r e 
de 1 8 7 0 . — E l G o b e r n a d o r . V i c e n l e 
L o b i t . 
Alhajas robadas. 
U n a c o r o n a de p l a t a , co^no de 
c u a t r o o n z a s de p e s o . 
U n cá l i z con s u p a t e n a y c u -
c h a r i l l a , s i n l abor a l g u n a , c o m o 
de peso de u n a l i b r a . 
T r e s oleólas ó c r i s m e r a s y 
dos p l u m i t a s p a r a u n g i r , t a m -
b i é n de p l a t a y de peso c o m o d e 
m e d i a l i b r a . 
Seiios de las personas sospechosas y 
caballerías. 
U n h o m b r e de b u e n a e s t a t u r a , 
b i e n p a r e c i d o , s i n b a r b a a l g u n a , 
c o n c h a q u e t a y p a n t a l ó n de p a -
l lo p a r d o m o n t j , b l a n q u e c i n o y 
ca teado da t a c ó n e s t r e c h o . 
O t r o h o m b r e c o n b l u s a ó 
c h a q u e t a a z u l . 
U n c a b a l l o d y e g u a n e g r a , 
c o m o de s ie te c u a r t a s de a l z a d a ó 
a l g o m á s , c o n u n a s a l f o r j a s g r a n -
d e s , e n c a r n a d a s y d e l a n t e d e 
e l l a s u n a c a p a ó c a p o t e n e g r o . 
S e s u p o n e q u e los dos i b a n 
m o n t a d o s e n l a s c a b a l l e r í a s m a -
y o r e s , u n a m á s g r a n d e q u e o t r a , 
s e g ú n las h u e l l a s que so n o t a r o n 
i l a s u b i d a de l a I g l e s i a r o b a d a . 
SECCION DE FOHE.NTO. 
Nirni 3 2 S . 
P o r p r o v i d e n c i a de o n c e de l 
a c t u a l y do c o n f o r m i d a d á lo p r o -
p u e s t o por l a sección de F o m e n t o , 
l i e v e n i d o e n d e c l a r a r f e n e c i d o y 
c a n c e l a d o e l e x p e d i e n t o d é l a m i -
n a do g a l e n a a r g e n t í f e r a - l l a m a -
d a E l Desueio q u e e n t é r m i n o d e 
S o b r a d o A y u n t a m i e n t o de P o r t e -
l a de A g u i a r , r e g i s t r ó D . P o l i 
c a r p o R o d r í g u e z C a s t r i l l o v e c i n o 
d e V e g a do C a b o . d e c l a r a n d o f r a n -
co y r e g i s t r a b l e e l t e r r e n o de l a 
m i n a c o n a r r e g l o á lo q u e d i s p o -
n e e l p á r r a f o 2 . ' d e l a r t . 0 4 d e l a 
l e y da m i n e r í a v i g e n t e . 
L o que h e d i s p u e s t o se i n s e r t e 
e n e s t e per idd ico o f i c i a l p a r a c o -
n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o y e n c u m -
p l i m i e n t o c o n lo q u e es tá m a n -
d a d o . L e ó n 2 9 de O c t u b r e de 
1 8 7 0 . — E l G o b e r n a d o r , . V i c e n t e 
L o b i t . 
P o r p r o v i d e n c i a do o n c e d o l 
a c t u a l y de c o n f o r m i d a d á lo p r o -
pues to p o r l a sección do F o m e n t o , 
h e v e n i d o e n d e c l a r a r ¡'onecido y 
c a n c e l a d o e l e x p e d i e n l e do l a m i -
n a de c o b r e y p l a t a t i t u l a d a L a 
J n t l u s t r i a l . q u e e n t e r m i n o de T o r -
r e e i l l o . A y u n t a m i e n t o do M u r í a s 
de P a r e d e s , r e g i s t r ó D. F r a n c i s c o 
L o s a d a , v e c i n o do A s t o r g a . de-
c l a r a n d o f ranco y r e g i s t r a b l e s u 
t e r r e n o , eon a r r e g l o á l o q u e d i s -
p o n e e l p á r r a f o 2 . ' d e l a r t . G \ d e 
l a l e y de m i n o r í a v i g e n t e . 
L o quo h e d ispuesto se i n s e r t o 
e n es te per iód ico o f i c i a l p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o y u n c u m -
p l i m i e n t o de l o q u e o s t á m a n d a d o . 
L e ó n 2 0 do O c t u b r e de 1 S 7 0 . — 
E l G o b e r n a d o r , Vicente L o b i t . 
D E L G O B I E R N O M I L I T A R . 
C o m i s i ó n rfe Zies«i'«a d a l u p r o v i n -
c i a de L e ó n 
E l E x c m o . S r . D i r e c t o r g e -
n e r a l d u I n f a n t e r í a c o u f e c h a 2('; 
d e S e l i e m b r e i d i i m o m e d i c e l o 
s i g u i e n t e : 
« , t l j i c r l a l a r e c l u t a p a r a U l -
t r a m a r c o n o b j e t o d e c u b r i r l a s 
b a j a s q u e o c u r r a n e n e l E j ó r c i -
to d e la I s l a d e C u b a , s e h a c e n 
e s t e n s i v a s á los i n d i v i d u o s <Ju l a s 
r e s e r v a s q u e s e a l i s t e n v o l u n t a -
r i o s p a r a d i c h o e j é r c i t o , l a s v e n -
t a j a s c o n c e d i d a s e n l a l e y d e 2 í 
d e J u n i o d e 1 8 6 7 , r e f o r m a d a 
p o r l a d e 2 7 d e A b r i l d e l p r e -
s e n t e a ñ o . 
L a s v e n t a j a s á q u e s e r e f i e r a 
l a a n t e r i o r d i s p o s i c i ó n s o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
P o r d o s a ñ o s q u e e s e l p l a z o 
m í n i m o p o r q u e s e a d m i t o e l r e -
e n g a n c h e , r e c i b i r á n l o s v i l u n -
t a r i o s , 5 0 e s c u d o s a l f i n n a r s i l 
c o m p r o m i s o , y 1 2 5 ul c u m p i r . 
s u e m p e ñ o . 
P o r 5 a ñ o s 0 2 e s c u d o s y 12l> 
e n i g u a l f o r m a . 
P o r 4 a ñ o s 7 5 e s c u d o s y 3 2 ' í 
i d . i d . 
P o r 5 a ñ o s 8 7 y 4 5 0 i d . i d . i 
P o r (i a ñ o s 1 0 0 y 5 7 5 i d . id.1 
A d e m á s d e l a s c u o t a s s e ñ a -
l a d a s y s u h a b e r d i a r i o d e 3 r e ñ -
ios r e c i b i r á n los a l i s t a d o s u n r e . i l 
d i a r i o d e p l u s , s e a c u u l ' j u i u r a e l 
p l a z o d o l o s m a r e a d " S p o r q u e s e 
a l i s t o . 
L o s S a r g e n t o s y C a b o s s o l o 
p u e d e n a d m i t i r s e c o m o s o l d a d o s 
lüista q u e b a y a b a s t a n t e d e s i ^ 
c l a s e . 
L o s l i c e n c i a d o s p o r i n u t i l i d a d ' 
a d q u i r i d a e n a c c i ó n d e g u e r r a , ' 
e u a c t o d e t e r m i n a d o d a s e r v i c i n 
p o r c e g u e r a ó p é r d i d a d e u n 
m i e m b r o , t e n d r á n d o r e c l i o á la. 
t o t a l i d a d d e l p r e m i o : l o s q u e k» 
f u e s e n p o r e n f e r m e d a d n a t u r a l 
lo t e n d r á n t a n s o l o á la p a r t e d e l 
p r e m i o q u e c o r r e s p o n d a a l t i e m - » 
po r e a l m e n t e s e r v i d o . 
L o s f a l l e c i d o s e n el E j é r c i t o 
t r a s m i t e n á s u s l e g i l i m o s l i e r e ^ 
d e r o s l o s d e r e c h o s q u e t u v i e s e n 
a l p r e m i o q u e p u d i e r a c o r r e s - ; 
p o n d e n e s p o r e l j l i e m p o s e r v i d o ; 
y c u a n d o e l f a l l e c i m i e n t o o c u r -
r i e s e en f u n c i ó n d e g u e r r a ó r e - , 
s u l t a s d e h e r i d a s r e c i b i d a s e u a c -
tos d e l s e r v i c i o , l e u d r t i u d e r e c h a 
I 
á t o d o e l c o r r e s p o n c H e n t e a l 
t i e m p o d e s u e m p a ñ o , c u a n d o 
s u s l i a r e i i e r o s s e a n l i i j '>s, p a d r e s 
o v i u d a s » 
L o q u e se h a c e s a b e r p o r e l 
H o l e l i i i o f i c i a l d e es te d í a p a r a 
q u e l l e g u e ¿ l o i i o c i r n i e n l o d e los 
i . i d i v l d i i o s d e la r e s e r v a d e e s t a 
p r o v i n c i a , r o g a n d o e n c a r e c i d a -
i n e u t e á l o s S r e s . A l c a l d e s p o p u -
l a r e s q u e p o r l o d o s los m e d i o s 
d e p u b i o i d a d q u e estén á s u a l -
c a n c e , l l a g a n l l e g a r e l a n t e r i o r 
a n u n c i o i n o t i c i a d e l o s i n d i v i -
d u o s á qu ie i i e> i n t e r e s a . 
L e ó n 8 d e O c t u b r e d e 1 8 7 0 . 
— I I T . C o r o n e l C o m a n d a n t e 
G e f e , T o m á s d e l a s l l e r a s . 
UB L A S O F I C I N A S l)B U A C I S N U A . 
ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA 
PROVINCIA DE LEON. 
f encion de Arlminislracinn.—Nauodado 
D I B E C C I O N ( J E N E R A L B E R E N T A S . 
Un la Gacel i de Madrid tiiiin. 3 0 0 . 
//<•/ tlia 27 d» Octubre úllimn.se l lal la i n -
serto el anuncia siyui- ate. 
IMiego ile condiciones bajo las cuales 
la Hacienda públicn cunt iata la ad -
quisiciou de 230 000 kiló.^rumas de 
Uhaco eti bojn habana Vuelta A b a -
jo de la isla de C u b a para el su r t i -
*<it de las Fabr icas nuciiumles. 
1. ' til tabaco sera de la Vuelta-
Abajo y de las clases 7 . ' y capadura 
•por mi tad , a r u n á l i c » , fino, sano, m a -
duro, de poca vena , y cuando inénos 
fíe mi palmo de extensión; debiendo 
iidein.is corresponder a la liili'.ua cusü-
cl ia ininediatamtí' ite anterior a la épo-
ca en (pie itiirrestíen las Fabr icas . 
2 . ' Los 230 000 kilójrraraos de ta-
imen en l l ' . ja . c u y a adquisición se 
contrata , se entregarán en las f¡ch;.8 
v cantidades que s i g u e n : 
K i lógraraos , 
l/ü 1." de Knnra á 1.' de 
F e b r r r o d e l S T l . . 46 .000 
i )e 1.' de Febrero ú 1". 
de Muran i S 000 
De 1.' de Mamo á l . ' d o 
Abr i l 411.000 
lie 1.- do A b r i l á I.' •ie 
Mayo i 6 000 
De 1" de M iyo á 1.' de 
Junio 46 0 M 
230 000 
E l oontral isla podrá ant ic ipar la 
i'iitrej»a d e i ' S l a s CouslVlluOiones, ptro 
tera de su cuenla el alquilar d e l o c a -
les para aluiacunar el tabuco que se 
le reciba ai no hubiese cabida e n l.is de 
ias Fíibricas, 
L a s eulre ías se h;irán proporcio-
j ia lmeuie en las Fabr icas con arreglo 
,-i la consigl iaciou que señale a C a d a 
u n a la Dirección general de R j u t a s . 
K l exceso de la c lase 7.' que entregue 
i'l contratista en los tercios que sean 
objeto He u n a w i s m a entrega quedara 
H beaeflcio déla H a c i e n d a ; ^ / d e c a p a -
i iura se depositara tía la F a b r i c a en 
(jue se presentare hasta q u e el contra-
t i s t a lo compense con la cantidad 
t quivalente de la clase 7 ' 
t i t a b a c o s e traevn directamente 
— a 
de l o s msrcnilos de la I V a de C u b a , 
e n v í i s a d o tm. t e r c i o s con dobla futida 
da l i e n z o ; (iel)Ít;ndo e¡ c o n t r ' i l i á t u p r e -
sen t u r con c a d i C f i r g n i n o n t o i ' n la 
bi ' ict i d e s t n t n t f i r Í H un c -<r i i f i c - idn de <:i 
Aduana tint puerto d e ¿;iti l a . S i Wi 
p r e s e n t i i s a u s i o d o c u m t i i i t ü , s e r e c n 
cocerá y a d m i t i r á el tabaco que reú-
na l a s condiciones e s t i p u l m l a í ; pero 
qtmiara e u suspooso I» expedición de 
1 ti orden d e pago htidW que el c u n t r a -
l i s U llene uquel r e q u i s i t o . 
3 . ' l*reSL'ntand<j e l tabaco en las 
Fabr icas , l o s Administradores J e f e s 
de estuá e s t u b l e c i m i t í n t i í s darán parte 
d«lalíu'lo á k Dirección g e n e m i de 
Hdutas, la cual a u i o r i z H r a , s i prece-
diese, e l r r i C O i i u c i m i e n t - j . E á U o p e r a -
c i ó n s-i í ianí ^Htn.T.ilmente p¡ir l o s Aií-
miüiñtmdores .Itif-s é l u s p - c t o r t u da 
laboreí í l t í las F>ibrÍCit.s c o n a á i i t e n c i a 
lie los Contadores y Nolnriná ile U s 
m i s m a s , y áerá pre.-ii.jido p o r el Jí*fa 
cíe la Ailiniii istrticion e c o n u m i c a de l a 
p r o v i n c i a ó p o r el f u n c i o n a r i o ü (¡nieu 
C i t e cunfierd ¡ÍII r e p r i í s e n t u c i o n , siem • 
pee q u e án c a t e g o r í a s e u Í £ u » l Ó 
super ior á l a del Jefe de la Kabr íu* , á 
cuyo fin este ú l t i m o pnstir i e¡ coi r •^s 
poudieute H V Í á o á i t q u e l con la n e c e s a -
ria miticipíicion. de exceptúa l a l«V 
bncd d(.' (¿Jjon, en c a v o putíEo el Jefii 
de l a Adnuniátrticion econúmici de la 
p r u v i u c i a p u d r a de legaren e l Alcalde 
Utí a q U t í l l » luC'Uidad. 
L o s Adii i inif i ira' ieres J^fes y los 
l u s p e c t u r e s . como p e r i c í a l t í s , ¿ u r a u 
r e s p u n s a b l e s de la e l u d i f i c u c i o n IÍR loa 
t a b a c o s . Liá Cont'idortíá no tendrá a 
voz ni voto; p e r o si l a iniimi» r e s p u n -
s a b i l i i l í i d que «qualíoí si hecho el re -
c o u o c i m i e i i t y s in a j t i s u r . - í e la.í condi-
c ionei tiel c u i i l r a l o no lo p ¡ t r t i c i p n s i ¡ n 
a lu Uiraccion general de U t M i t ' i s . 
E l r e c o n o c i m i e u l o se p r a c t i c a r á en 
la forma s iguieule: su d e s c o s e r á H ios 
t e r c i o s p o r una de s u s c u l j e c e r u s ; 
extraerán y abr i rán v a n o s a t i d n l l o s , 
y p o r el estado y c o n d i c i o n e s del ta -
b a c o de c t i d a u n o de e s t o s s e ii^ra (a 
c l a s i t i c a c i u n . S i se notare que ios ter-
cios h MI sido rulieclios cnu audutlos de 
otros ó de o l r a c ' a s e d e tab icos , s u t-x 
l i n d e r a e l r c c o n o c i n i i e n t o al m a y o r 
n ú m e r o d(< a n d u l l o s que s e n d e n l o s 
ti uplmulos r e s p o n s r i b i c s d f ! r e s u l t a d o 
d e ¡iquella o p - i r a c i o n , á no s v r que el 
c o n t r a t i s t a se o p o n g a en c u y i c a s e * s e 
duran pvr d e s e c h a d o s l o s (ercí . s . 
Terminado el r e c o u o o M r . i e n t o . s s 
p r o c e d e r á t i ldest . ro de l o s t a b a c o s en 
esta forma: se uumerHnm los t e r c i o s , 
y u n mimero d e b o l a ¿ igual al do e s -
tos se c o l o u n f j en una urna ú olra 
objeto á p r o p ó s i t o . P o r c a d a 10 tercio; 
se extraen) una b o l a , y el m ' imero qm1 
c o n t e n g a desigimrn e l d e l tercio que 
liuyu ÜB desti .rarse. Pesados los e n -
v u s e s y hnl i ív i ' ic l té:tMÍuo m e d i o que 
corresponda, el t i p o q u e rebulle s e r a 
e ' r e g u l t u l o r del pesu de l o s demdg 
Káíü « d o se VcTl f í t í t t r . i p u r i a J r j u t i da 
reconocimiento ante el c o n t r a t i s t a ú su 
r e p r e c e u t a n l e . 
r e r m i n a d í í S el r e c o n o c i i n i p n t o y 
d e s t a r o , s e p r n c e d f i r á ai paso d e l taba 
co, y se^ui laineriti! e x t e n d e r á el iNa-
ta:io nula e x p r e s i v a del r e s u l t a d i t d 
talludn de, t o d a s l a s operaciones que 
q u e d a n mtiueionadas. c u y a acta ür 
n i t i r a u t u d i u lus cimíurp' i í i t t 'S. y s< 
remitiru p o r ios Admiuistrhdortis de 
l a s b\ibr¡c.is 4 ia Uirecciou g e n e r a l de 
R e n t a s . 
Si durase mas de u n d ia el recono-
c imiento , se exUudera y firmara al 
terminar el década d í a u n a d m ^ n c i a 
expresiva d e ¿n resol l ido. 
Uireccion general de Rentas 
(¡ueda f n íibcrt'tíl e n v U r uno ó m s s 
deleírad*s :i intervenir ó pract icar p-ir 
sf solos ó en unión de los empleados-
periciales dr! las F a b r i c a s el reconoci-
miento del tabaco. 
4 . ' Sí e l coutrat ist» encontrase 
bien lu'chn ni r- C o n o c i m i e n t o del taba 
c o , le prestara s u conformidad firman-
do el acl»; e n caso coutrar io podrá 
pedirun secundo r r C i u i . i c i m i e o l o á la 
Dirección generul d e Rentas , que lo 
otorgara, nombrándola p i rsona ó p e r -
s o n a s que deban pract icar lo. E l resu l -
tado del segunuo recouoeimirmtn e s 
iuaoelable: y s i apareciere cont inua lo 
en tudas s u s p.irtes ei pr imero. 6 no 
(legara admit i rse e l 50 por 100 d e lox 
tahac-'á desechados e n el misu iu , pa -
yará e [contratista los g u s t o s q,¡e h » -
g ' a u his cou iu iuuaJos e n su tr. isiaciou. 
estancia y vue l ta ;s i st* declarase ad -
misible un 50 p o r 100 (t m r s , los g a s -
tos serán por mitad eulre U t lncienda 
y el contrat is ta : y s i s e admitiese la 
totalidad sera so iam inte de cuenta de 
la Hac ienda-
Q.ieda absolutamente prohibido el 
escoifiío d i ioj tvbacos, usi en el 
primero como eu el secundo recouo-
cimionio. 
Li-'S envases d"l tabaco quedarán á 
beneficio d e la Hac ienda . 
o . ' Aprobado p o r la . l ireccion ¡ r i ' -
neral d e Rentas e l r e c o n o c i m i e n t o 
que causa estado, la misma Dirección 
declarara admitido el tabaco que tul 
C a l í t i c a c í o n merezca, y di-sechadu el 
que l u y a sido declarado i m ' u i l . L a s 
b \b r ibas eo p o d r á n s in eiub i r ^ o usar 
e n labores el tab.iC'» admitido sin o r -
den f X p r ^ s a ii\ e f t í C i o . 
E l tabaco inút i l deber - ser expor-
tado por el contrat ista pura puerto 
extranjero que no es té si tuado en el 
Medilsrráurti> e n el Lénnino d e dos 
mes. s . T rascur r ido este término * i u 
veri f icar lo, s e quemara e l tabaco con 
las forinaiída-ies que determine la 
Üireccinu i jeuera i d a l ientas. E l c o n -
trat ista queda {tbii<riido ;t just iHcar la 
l legada a l punto d e destino del ta-
b a c o que exporte c^u c^rlificacLiií del 
Cónsul espafiol que acredi te e l des-
embarque del género, c o n expresión 
del u ú n i e r o d o tercios ó bultos y pe-
no tle c a d a uno. doulro d e l p l a z o que 
los Jefes d e las f a b r i c a s le designen*, 
s i n o lo h i c i e r e , c l i *¿ ióndo'o resulta-
sen dtfi'rt'ucirtS que n o d - b u u reputar-
s e por ni e r ni a s nuturules d e v i c i o 
p r o j i i o e n t r e los certif icados c o u s ti tu-
res y ios avisos d e exuor t ic iou d e las 
K . a b . ' i c a s , s e instruirá expediente en 
averiguación ü e las c a u s i s que io 
mot iva ran , y si procediese s e e x p i r a 
al contratiñt i el pag'i d e l a * t \ U a s 
ó ditVrancias al precio q u - í tuviere e n 
estanco e í t i b i c o | i i c m o fino s i i p r í r i o r 
Sólo s e eximirá d e e s i i respousubil idad 
al contrat ista c í a n lo j i is t ÍH i |ue . con 
Krrejflo al (Jódiijo d e (Jomercio y d c -
¡litis disposiciones videntes, q u e IA 
faita ú i l i iWcncia procede de h *ber s u -
frido e l boque conductor a v e r í a g r u e -
s a , naufragio incendio, apresamieuto 
ú otro riesgo marittmu m m l t LTo. 
6 * Declarad;» l a admi i iou del t i -
t m e o út i l por la Dirección general d e 
Rentas, l a s C-mladurías tle tas Fabricuií 
e X f i u d i r a u cenAicac iuu eXpi'esiirA d e 
su valor »•) precm d e c o n t i a t u , exten-
dióuduia e n p a p e l dt-l s e la 9.* por 
c u e n U del cout ra t is t i . E ' t a s certifi 
caciones se pasaran J la Dirección g e -
neral del Ttitioro público para q u e ab i-
Üe si) importe a l interesado e u la T e 
dore l i a Ceuira l d e la t í i c i e n d i t púb . i -
c a , p révm cuusigu¡>ci.>u e u la d u t r i -
bi^cion u)e!i$ ¡ai u e feudos. 
L n íJemora en el pngn da dei'pcho 
a l contratista al abo ti» de un interés 
al r e i j j t e c t o de 6 por 100 anual cuando 
l a cantidad que Se I*' adeude nn exceda 
de 2oO.SOO pesetas, y a k rescisi'Mi 
dal coutr; i to cuando exceda, siempre 
que hubiere reclamado el pago en el 
pr imer cas•> de la Dirección general 
de Rentas y en e lsegundo d e l E x c m o , 
S f . Ministro de Hac ienda . S iuá i t i i t ie -
se en pago valores del T - s o r o público 
no tendrá derecho a reclamación ue 
n inguna espacie asi couin t>tnpoc^ 
lo tendrá á que s e le paguen a n t i c i -
parla mente U s eut rega i de tab-tco qu-* 
haga an le i de loa plazos desígnauos í i i 
la condición '2 * 
T tíi el contrati'ita n o ffnlrega.-e 
el t a b a c o en ms é p o c a ti «stab e c i i i / í s , 
pagará en efeclivo á la H a e i e n J a , c.<-
mu inulta que la Dirección general de 
Rentas le impondrá gub- í rnat ivamen 
te, el ^0 p >r 10',) del valor, según con-
trata, del tabaco que h a y a debido eu < 
t regar y no h a y a ttntrejindo. 
L a Hacienda además,cuando tal IV iU 
acontezca, tendrá derecho: primero, 
a t rasladar d s cuenta y r i - sgo del con-
tratista desde otra Fábrica a aquei la 
ó aquellas c u que falte el tabaco las 
cantidades del mismo t j u t necesiten 
para s u s lab i res, pagando el contrat is-
ta los gastos y perjuicios que s e oca -
s ionen; y s e i r u M l o , a comprar el n ú -
m'íro de k i logramos d e tabaco que stv* 
necesario un los mi'rcados ne Eurojut ' 
ó Amer ica , siendo de cuenla de dicho 
interesado lodos los gastos, incluso e l 
seguro mar í t imo, el a u m e n t o de pre-
cio del genero c o n relación al de c o n -
trata y c u a u t o s perjuicios s e or ig inen . 
E l contrat ista será requerido a I 
pago de todas estas responsabil idades ; 
y si no lo verif icase en el término do 
nn mes. s e tomará de su fianza la 
cantidad necesar ia , q u e aquel r e p r m -
d'-a eu el U a n i n o de 15 d ias: s i no lo 
hace , se prufíederá u d m i n i s t r a t i v a -
ineutc por la v i a de apremio, con a r r e -
glo á lo dispuesto en l a loy provis io-
n a l de Administración y Contabil idad 
de la Hacienda pública. 
-i por cualquier causa ó pretexto 
h ic ie ra el c mtrat ista a b a n d o i M de l 
serv ic io , se verif icará esta f jor s a 
cuenta , celebrándose al efecto n u e v a 
s u b i s t a . L t diferencia d e p r e c i o del 
tabuco, que s e compre antes de c i d e -
brarse f i t a acto, y del que se adquiere 
en vir tud de la nueva subas ta , s e c u -
brirá con i a fianza y ln cantidad que 
en veut* produzcan l o s bienes que se 
embargaran al contrat ista eu los t é r 
minos prescritos en el art, 19 d e l a 
real instrucción de 15 de Se t i embre 
de 1832 y disposiciones p o i U e t i o r e s 
v igeulee, reteuiéndusele además e l 
P'igo de cadt iJddes devtíügadas [u r 
s u s e r v i c i o . 
Si el precio de los tab-icosque se 
se adquieran por cuenta del c íntrat i»-
ta e u c u a . q i i e r a de las formas e x p r e -
sadas fuese mas bajo que el d e c >n -
trata, ao tendrá dicho interesado d ; -
recho a reclamar la difareucia. así 
como en el últ imo cas > se le d i V o l v . j r i 
l i fianza si no debiese quedar afecta ¡i 
o l r a responsabi l idad. 
8. ' l!sle éervicio se n d j u d i c i n i 
por siibusta púb . i . a , que deberá cele-
brarse eu ia fi«rma s iguiente; 
lil pliego de condici»ues se inserta-
r J eu la Gaceta d i Madr id y 11 d e t i i u M 
oficiales de l a s prJVÍUCÍ-s, fijundos*) 
además i n u n c i o S en los s i t i o s de CJS-
l u i l l b r e d e esta capital . 
L i subasta se verificará por a n t 4 
Notario el d ia de Diciembre p r ó x i -
mo eu la Uireccion ¿eneral d« lU-uws-
P:*<-óKlir;i A nc.lt o] D:' '"t>r nnnnr.il. 
• i f .ou ip i ñ i ' l ' } flt-l s . ' j r t i f l o .Ii'ft;, <f« los 
,l-'f'5 di! Adininistritcii ja y del OHu'ul 
L-íCtn.lu ilul itiísiiiu centro, 
ííu fliclm din , df¿ñe ln uuu y ine-
.im ¡i i un IÍUS tit: ¡a líinit!, ^ recibirán 
pur ei Directur irmieml. fi» ( i reseuci* 
<{", [na p p r - o i ü i r i q i m C i i l i i p c i l ^ u i l la 
• Imita, luí; [IIÍI,¿ÍÜ.-Í c e r i - t u l o á (jiiti entre 
•jiifu \us licita'loras, en cuVu sobra se 
i-xprt'Siira ni nombri: J c i f^iie S'iscribü 
l.i proposición, K s i « s ¡) h ^ o i se nn* 
i n e r a r í i u p o r el ó r - ' d ) eit que seun pre-
sentados, 
l ' i ira qrin e l p íi'jri» p i U ' i l n ^ e r ¡ni 
i m t i i i ü U\> d e p r e f - e i i t a r p r é v i i i m - ' i i t e 
C i l i a l i c í t m l n r i l o c n i l l r i U t ' i d u 1)1 C ' j» 
i f i i inral d é iÍH[»Ó.sit .s e S p r e s i v u d e l i u 
hrr cunsignntlo t-n i» JJJÍSIUM JOU 000 
¡]M.St;t;is en niKt.ilico, Ó «US c q u i V i i l t í U -
a los tip'Hi «ÉtíibUcidos e u lacíuse 
d u v.dores ndmisibles para ecjte tibjeto, 
Tutnbinn tioreditani en e l u d o do U pr«-
peniiifiinnel p ! P { r o de proposicinu con 
i ' s dociiineiit<-s corro^pondientes , si 
íuui-e ftsiüiñ'it avec i i i - l ado eu Ui L J e n í n -
¿ ü h i , q u e de&i i t í l.u d e K n ^ r ü d e 186!) 
ÍH í'c'üha d<í ia ü ' i b í t ^ f i i pu^ne por 
li» D.énos d e c o i i m b u c i o n terr i torial 
ió() pecetaá e n Miulrid ó 500 en c u a l -
quiefu otro punto d«i ra iuo .o p.n- sub-
sidio indiuítriu, l 000 ptfííetiie en Ma-
urid ó 7;>0 en Um d e m ü S punto». S i 
fuese extranjero ó fspuñoi d e l a s pro-
riftcias d e Ul t ra iuar , presentara, ade-
mas del d t > c u i n t ; n t i » just i í i i tUivo d e 
<licho d 'tiósito, tina iiiFtoifctftiici'/u e s -
c t i la expresándola aceptación c o r u 
JIIKI^ de todas l a s condiciones estable-
cida? e n e s t e p i i e } r o , y U re inmcia 
l i e cualquier fuero ó privi legio, incluso 
r i du extranjer ia , 
A Itts subaslus pudran nsistir los 
mismosiuterusados úeii su lugar p i r -
sonas cou pud i - r h is tunte que « X ' i m i -
inirá e l Letrado en e l a el o de su pre-
sentación. 
L i s propo.cícioaes se a j n s U r á n al 
modelo iidjunto, y no s-trii admit ida 
la q u e carezca d e e s t e requisito, ni 
l A m p o c o la q u e c o n t e n g a eumiendus Ó 
i'nyadiir.is. 
StíguiJainente su procederá á la 
a p e r t u r u d e l o s pliegos q u e contengan 
J «s proposiciones d e los licítadores por 
f-i ñ i ' i l e n de su numeración, y e l a c l u a -
) ío de la subasta las leerá en alta voz 
tomando nota de su c o u tenido 
E l E x c m o . S r , Ministro de Hac ien* 
na remitirá d e antemano á la Uirec-
d o n general d e Uenlas e l p iego cerra -
( io en q u e l i a d e c o n s u r e l t ip: ) d e pre-
cio ra:iximo que por c a d a kíló^rauio de 
t .buco luí deubuuar l a Hacienda yqun 
l ia de servir d e base para la s u b a - ^ t i; 
d .cho p l i e g o se abr i rá , y s u contení 
do ae publicara después d e abiertos y 
I-idos los plii'gos du ¡HH p r o p o s i c i i í D s s 
liecbasi por ¡os licit-idores. 6 i n o S í 
¡'"«sentase ninguno ds estos, no se 
abrirá ei plingu del ( jobieruo. 
¿ i entre los precios propuestos por 
Ío- ! l icitadores e u pliegos cerrados y 
<i<;Litro d e l [leríodo desu admisión l i u -
birtre alguno q u e cubra ó mejore el 
oi.'sigriadn como tipo por el t robiernc, 
c o i i ^ i j i t u r á «i Ministerio da HUCÍÍÍÍÍ d a 
¡••i n p r u l i H c i o n d e la s<iba.<lit, t iujodi-
i: J t a o s e después dt 'f íui l ivuuieute el 
st-rvicio. 
.Si e n t r e las p r o p o s i c i o n e s que rn(?-
j iriíu d t i p o del (Jobieruo resul t i reu 
nos ó mu i iguales, s e a d m i u r ; i u a l o s 
l i r - .KUi lHS dé las m i s m a s y:¡\us á l a 
i . i i l a p o r el e«p.iCÍo dt: uu C i u r l o do 
horn, i i i í j í i (J ic . ' in ' io- f provfsion;ilií)/,-iUtí 
••i servic io a i nh!j'»r postor que resmte 
*>t Co; :c lu i r d ich • espncli» Ud tiempo. 
a i ' i u u i i U é l no <»• inejuiastí u inguuu 
de I u prop'sii i ion ' S . ign-ilps, se mlju-
dtcani f l PTVÍ^ÍO ¡i la que se hubiere 
presentado pr imera . 
9. " l i i interesado á qiifi se a d j u d i -
que el s^rv icio acepta s i n reservn ní 
ntodifictciou ulterior todas U s enndi -
ciuiieá de e s t e piif j jo. L^s cuestionen 
q u e se s i isc i taren sobre s u c u t u p l i -
mifiico é inte l igencia , cuando el c o n -
t r a i i s M uo S Í conforme cou b u dispo-
sición Í Í a^tminis l ra l ivasque se dicten, 
s : r^s-'Weráu por la vía cuntencioso-
a d m i n i s t r a t i v a . 
ICi q le resull" cont ra t is ta , s i fiiore 
e s p - i ñ i i avec indada en la i 'mi inst i la. 
jiti u i / . i rá e u ttl tánniuo du ocho dias 
e l cnmn. i in iento de e s t e céntra lo c o n 
Itíó.OUO p e s e t a s en mrtui ico, ó sus 
f q i j i V / i i e i j t t f S i H ) Ja c lase de Valores a d -
m áib e s p ira e s t e objeto confín me ¡i 
lo dispueslu eu la ryal orden d e S de 
Jtiuiu de ISüT . y además con sus bie-
uc^ y rentas habidos y por haber ; y 
si fueso extranjero ó español domici 
liado e n U s provincias de U l t r a m a r , 
con lÜO.QQD pysfttts en igu»fcl ioTtii», 
l ista cant idad quedara depositada 
títi la Ca ja íreiterat de Depósitos, s in 
que p'iedit disponer de ella el contra-
t i s t a h a s U la Knal izacion del cont ra -
to. Kn ttsm t a s o . 6 e n el de rescisión, 
su devolver;! s i no resultase afecta á 
otr<i responsabil idad e n v i r tud de co-
municación d e la Dirección general 
de Ri ' i i tas. 
Si en i\ t é rmieo prefijado no de-
p ^ B i t n s e e l rematante ta f ianza, per-
derá el depósito presentado para l i -
cita r, y s e sacara nuevamente á su -
b a s t a e i serv ic io , conforme á lo pres-
crito p o r e l a r t . o." d e l real decreto de 
27 de Febrero de 18b2. 
E i iimiiitaiiLe ulor^urá lu correspon-
diente w c i l n r u púb'iu» dt'iitto del pla-
zo de itu mes, d ivos f i s t o s ' y los de sus 
cu.iLrn t'opias serán de su cuenta. 
rcicoulrutista no pudra pedir aumen-
to del precio eMipuiado. ni imliMimizn-
cion. ni auxilios, ni próru^a del coulni -
tn.siíim riiiilt'snaicrn tus causas un que 
para eUn se fiinue, inclusa la de guerra, 
bloqueo y sus consecuencias. 
Los derechos de cualquier clase es-
íiiblecidos o q u e se «slJiblezcm hasta la 
cabal wUrrtiM d « los 230 .000 kilñara-
mos de liibaco, y los gastos de su ad-
misión y peso en l.is Fabr icas, serau de 
cueiila del cuntí alista. 
10. S i s e desestancase el tabaco, no 
podra o'i conlralisl i ubdgará la Hicienda 
a que admita c> que reste hasta el com-
pleto de la cantidad conlvalada, siempre 
que por ta Dirección general de Rei i l is 
Si? le dé aviso de aquella medida con tres 
meses de anticipicion. 
Todas las dispnsicinnes logilcs c i la-
d.iSt*ii rsle p i u ^ i se coiisideriirfilí como 
parle iulr^raule del mismo pura losefec* 
los del eonli-ato. 
M o d e l o de p r o p o s i c i ó n . 
D N. N , vecino t i ; y que reu-
w-i las circuiiálaucias que exige la ley 
para representar en acto pilbllco, ente-
rado del anuncio inserlu en la G a c t a dt 
M a d r i d , núin . . . . . feeli» y HH ei lío • 
l<:im ofíciai de la provincia d e . . . , 
n i i in fecha y ue cu.mljs condi 
cioiiíís y re(|iiisilos se e j i r im p ira adqui-
r i r en pública subasta la aiíjudiracioii del 
SiirviL'ío retereute a eidro^ar en las f á -
bricas >le tabacos de la l'eniustil.i 230 060 
kilú^ramos de tabaco en bujü habana 
ViJc'üa-Aíiajn de la isla de Üub.i duiante 
los meses de L. ' de Enero á 1,* de Junio 
de 1871, auib«s iuiMusive, su compro 
mete bajo lat cundicioneS eipresufuas a 
3 -
eiili'c^iir cada kiiójíramoul (treoiu dtí, . . 
pi'Sülns cunliinos. 
( F r u l u j üriiia i ld iiiliTOsailo ) 
Mailrid 1!» ilu O d a h n ' di- I S I O . — E l 
tí. A . se l u scrviiin aprubar el yin-
sunlt! |ilit'»(i ili'coii'liiíHines. 
Mailriil iO du 0.:lubre du l i á ' j — 
E l .Miiij.slni iit! Hacienda, l'i^iieroi.i. 
Lti que timhien te insurta en este 
periú'ticn tiftcial p u r a ctniocitnieii lo ile 
cu tntns personas deseen interesarse en 
die/to servicio- Lron y ile ?íovicrnhr9 tle 
1 8 " ü — / ' / Ai lminislrudor económico, 
Junan Garuiu Uívas. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
DE L E O N . 
S E C K E T A R I A . 
B e n e f i c e n c i a . 
C o n a r r e g l o á lo d i s p u e s t o e n 
e l R e g - k i n a n t o i n t e r i n o de los e s -
t a b l e c i m i e n t o s p r o v i n c i a l e s de 
B e n e B o e n c i a , c o r r e s p o n d e á los 
a d m i n i s t r a d o r e s v e l a r p o r los i n -
t e r e s e s q u e p e r t e n e z c a n á los a c o -
g i d o s , i n c a u t á n d o s e de todos s u s 
b i e n e s y d e r e c h o s d e s d e e l m o -
m e n t o e n q u e t i e n e l u g a r el i n -
g r e s o ; y á fin de q u e p u e d a c u m -
p l i r s e e s t a d ispos ic ión r e g l a m e n -
t a r i a , h a a c o r d a d o J a D i p u t a c i ó n 
p r e v e n i r á los S r e s . A l c a l d e s q u e 
no d « n c u r s o á e x p e d i e n t e a l g u n o 
e n s o l i c i t u d d e q u e s e h a n r e c o g i d o 
h u é r f a n o s e n los h o s p i c i o s , a n c i a -
nos d i m p e d i d o s e n e l A s i l o d e 
B e n e f i c e n c i a , y d e m e n t e s e n e l 
h o s p i t a l de V a l l a d o l i d . s i n q u e 
a c o m p a i t e n l a s h i j u e l a s de b i e n e s 
q u e p o s e a n , ó e n s u de fec to c e r -
t i f i c a c i ó n de l S e c r e t a r i o d e l A y u n • 
t a v n i e n t o , v i s a d a p o r e l A l c a l d e , 
d o n d e a l p o r m e n o r c o n s t e aque -
l l a c i r c u n s t a n c i a ; e n la i n t e l i g e n -
c i a , de q u e q u e d a r á s i n resoluc ión 
e l e x p e d i e n t e q u e c a r e z c a de e s t e 
r e q u i s i t o . L e ó n 2 8 de O c t u b r e de 
1 8 7 0 . — E l P r e s i d e n t e , V i c e n t e 
L o b i t . — 1 > . A , D. L . D,—1S1 S e -
c r e t a r i o , D o m i n g o L)ia¿ C a n e j a . 
c a n á los H u s j i i c i o s , h o 5 p i ! a l d e 
D e m e n t e s ó A^ i lo de M e u d i c i ! a d . 
L e ó n da O c t u b r e de 1 8 7 0 . — 
K l P r e s i d e n t e , V i c e n t i L o b l ? . — 
P , Á . D . L . ' [ ) . — E l S e c r e t a r i o , 
D o m i n g o Diaz C a n e j a . 
D S L O S A Y ( J N T A M I i ? N 7 T O S . 
A l c a l t l i a e o n s t i t u c i o i i a l de 
C u a d r o s . 
En e l d i a 2 3 d e l e o r r i o m s 
fué l i i i c o n l r a i l a c u el p u e b l o de, 
C u l m n ü i a s . u n a pol l inac¡ iy< ' i d u 
ñ o s e i g n o r a , y como l i as t i e l cii.-i. 
n a d i e S J h a y a p p ' s e n l a d o r e c l a -
m á n d o l a , se i n s e r t a e n e ü ü p e -
r i ó d i c o o f i c i a l p a r a q u j l a p e r -
s o n a a q u i j u c c i ' i ' e s p o i d a s e p n -
S P I I U á r e c o g e r í a c a s a d e l A l c a l -
d e d e b a r r i o d e d i c l m p u e b l o d e 
C a b a n i l l a s c u l a i | ue e s t i d o p i -
s i l a d a . S u s señas S J U l a s s í g u i e n -
l e s : pe lo c a r d i l l o , c e r n i ' l a , a l z i -
d a r e c u l a r y b u s t i i i i t e t t a c a . O m -
d r o s 2 9 d e O c t u b r e d e 1 8 7 0 — 
E l A l e a U e , J u a n l l o d r i g u u z . 
C o n e l fin di> quo los a c o g i d o s 
e n los e s t a b l e c i m i e n t o s p r o v i n -
c i a l e s d e B e n e l i c e u c i a no se v e a n 
p r i v a d o s i n j u s t a i n e n t s de l a s h e -
r e n c i a s q u e les c o r r e s p o n d a n , h a 
d i s p u e s t o e s t a D i p u t a c i ó n r e c o r -
d a r á l o s S r e s . J u e c e s de p a z Jo 
p r e v e n i d o e n la U e a l ó r d e n d o 2 3 
de M a r z o de 1 8 4 5 , y e n s u v i r t u d 
se s e r v i r á n r e m i t i r á la S e c r e t a r i a 
de e s t a C o r p o ' r a c i o n c e r t i f i c a d o 
e s p r e s i v o da las d i l i g e n c i a s e n 
q u e i n t e r v e n g a n p o r f a l l e c i m i e u -
tos a b - i n t e t a t o , d o n d e a p a r a z c a 
a l g ú n d e r e c h o ó h e r e n c i a á f a v o r 
de los a s i l a d o s , s e a q u e p e r t e n e z -
A l c n h l i a c o i i s l i l i i c i o n a l de 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
T e r m i n a d o e l r e p i r t r n b it > 
p a r a e x a c c i ó n d e l i l é í i c i l d e l prp, -
s u p u e s t o m a n i o i i u l d e e s t e d i s -
t r i to p a r a e l p r é s e n l e arto e c o n ó -
m i c o c o n i n c l u s i ó n did c o u l i n -
g e u l e p r o v i u c i a U c a y o ü o u u i n 1 1 -
to h a s i d o l 'únn u l o c o n a r r e g l o 
á lo d i s p u e s t o e n e l r e g í a m e i to 
d e 2 3 d e M a r z o ú l ü m ) , s e l i . i l l i 
d e m . i i d í i e s l o e n l a . S f l c r o t a r í d tl j 
e s l e A y u n t a i n i e i i l o p o r e l t é r m i -
no d e o c h o d i a s e n d o n d e p o -
d r á n a c u d i r l o s o o n t r i b ' . i y e n l e s , 
( a i l l o v e c i o s c o m > I b i M s t e r o s , a 
e n t e r a r s e d o l a s c u o t a s i p i u s u 
l e s h a y a i m p u - s l o , p o r s i u i v e -
r e n q u e h a c e r a l g u n a s o b s o r v a -
u i o i i e n , p a s a d o s l o s c u a l e s s i n 
v e r i l i c . i r l o , n o s e r a u oi los y se 
p r o c e d e r á d c s i u l u e g o á s i r e -
c a u d a c i ó n . I j a g m i a d j i N u g r i l l m 
O c t u b r e 2 3 d e I M 7 0 . - I Í Í A l c a -
d e , A;rii:st¡ii V i v a s . 
M c a l i l i n eo i ts l i l i tc innnl 'le 
F r e s n o IÍIÍ ' u Vega. 
I l a l l á n d o s e te i ' i i i i uado e l 
r e p a r l i m i e i a o g e n e r a l d o e s t e 
A y u i i t a i n i e m o , a d o p t a lo p o r «1 
m i s m o y . l u n l a m u i n c i p a s p a r a 
c u b r i r el d é l i j i t d e l p r e s a ; ) l a s t o 
se i i i i ini idu a l p ú b l i c o , p i n q a e 
en el l ó n u i n o d e o c h o d i a s c o n -
t a d o s d e s d e e l ou q u o l e n g a l u -
¿jar la i n s e r c i ó n d o a s l e a n i u i c i o 
en e l p e r i ó d i c o o f ic ia l d o e s t a 
p r o v i n c i a , p u e d a n e x a m i n a r l o 
e n l a S e c r e t a r í a d e e s t e A y u u t a -
n i i u u t o e n d o n d e se h a l l a e x -
i m c s l o y l i . i cor l a s r e c l n i l i c i o -
n e s i p i u t e n g a n p o r u o u v j . i i e . i -
t o s , p u e s p a s a d o d i c h o p l a z o no 
serón o i d a s , y e l r e p a r l i m i e n t o 
será e j e c u t i v o p r e v i a la a p r o b a -
c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o y J u n t a 
m u n i c i p a l . — F r e s n o d e l a V e g a 
O c t u b r e 51 d e 1 S 7 0 . — E l A l c a l -
d e , I n d a l e c i o G i b o s o s . 
A l c a l d í a c o n s l i l i i c i o n n í de 
V U l a / r a n c a d e l B i e r z o . 
E e l a c i o n n o m i n a l de los a s p i -
ran (es á l a p l a z a de S e c r e t a r i o de 
d iebo A y u n t a m i e n t o . 
D . l i a l d o m e r o C a p d e v i l a y M a r -
t í n e z . 
V i l l a f r . m e a del B i e r z o .3 de N o -
v i e m b r e de 1 8 7 0 . — E l A l c a l d e 
p r i m e r o , S i v n t i a g o C a p d e v i l a . j 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D . R a f a e l M a r t i n . J u e z de p r i m e -
r a i n s t a n c i a de V i l l a / r a n e a d e l 
Y i e r z o . 
H a g o s a b e r : q u e e l s e i s ' ¡el 
c o r r i e n t e m e s f a l l e c i ó e n V i l l o r -
r n b i n . A y u n t a m i e n t o d o O e n -
<;;a, en e s t e p a r t i d o D . U a m o i ! 
G o y a n e s I l e r b e l l a , c é l i b e , s i n 
a s c e n d i e n t e s n i d e s e e n d i e n l e s 
c o n o c i d o s , b a j o l a d i s p o s i c i ó n 
i c s l u i u c n l u r i a (pie a n t e t e s t i g o s 
l i a b i a o l o r g a i l o e n s i e t e d e a b r i l 
i lo e s t e a ñ o , en l a q u e l i a c e d o -
t e r m i n a d o s l e g a d o s , é i u s U ü i y ú 
p o r h e r e d e r o s d e l r e m a n e n i o rm 
. -us b i e n e s á l o s p a r i e n t e s H u -
m a d o s p o r la l e y , ó quo n a t u r a l 
y l e g a l m e n t e c o r r e s p o n d a n . 
P o r t a n t o , c i t o , l l a m o y e m -
p l a z o á los q u e se c r e a n c o n d ^ ~ 
u c h ú « l a l i e r e n c i a , p u r a qu: j 
e n e l t é r m i n o d e t r e i n t a d k i s , 
c o n t a d o s d e s d e la i n s e r c i ó n d o 
o s l e e d i c t o c o l a ( ¡ a c e t a d e M a -
d r i d , se a p e r s o n e n á u s a r d " s u 
< e r e c l i o , a p e r c i b i d o s d i ! p a r a r -
l e s en o t r o c a s o e l c o n s i g u i e i d e 
p e r j u i c i o , l ' a d o e n Y i l l a í r a n c a 
d e l Y i e r z o á v e i n t e y u n o d e 
O c t u b r e d e m i l o c h o c i e n t o s s e -
l u n t a . — I i . . l a e l U a r t i n . — P o r s u 
m a n d a d o , ü s t é b a n l<\ d e T e g e -
r i n a . 
/ ) . Gret jar io A l v a r e z C o l m e n a r e s , 
J u e z i la p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
¡Hir t ida de S a h a y n n . 
P o r e l p r e s e n t e s e g u n d o 
e d i c t o : s e c i t a , l l a m a y e m p l a -
z a á G a l i s t o K o d r i g u e z . n a t u r a l 
d e A r e n i l l a s d e V a l a e r a d i i e y , 
p a r a q u o c o m p a r e z c a uis e s t e 
J u z g a d o d e n t r o d e l t é r m i n o d e 
n u e v e d i a s a c o n t e s t a r á los c a r -
gos q u e c o n t r a é r e s u l t a n c u l a 
c a u s a q u e so s i g u e s o b i e r o b o d e 
v i n o d e la b o d e g a d e L e o n a r d o 
J u a n , v e c i n o d e d i c h o p u e b l o , la 
n o c h e de l n u e v o d « M a r z o ú l t i -
m o , a p e r c i b i ' l o q u e d e n o v e -
r i l i c a r i o s e s u s t a n c i a r á l a c a u s a 
e n s u r e b e l d í a p a r á n d o l e el p e r -
j u i c i o c o n s i g u i e n t e . — D a d o e n 
S a h a g u n A v e i n t i t r é s d é O c t u -
b r e d e 1 8 7 0 . — G r e g o r i o A l v a -
r e z C o l m e n a r e s . - P o r s u m a n -
d a d o , A n t o n i o d e P r a d o . 
D . G r e g o r i o F e r n a n d e z de A m e -
d o , J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de esta v i l l a y s u p a r t i d o . 
l l a g o s a b e r : q u e e n e s t e m i 
J u z g a d o se s i g u e c a u s a d e o f i c i o 
c o n t r a l a q u e a p a r e c e l l a m a d a 
G e r t r u d i s F u e n t e , s o l t e r a , d e 
v e i n t i d ó s ¡i v e i n t i t r é s a f i o s d e 
e d a d , n a t u r a l d e G d a h o r r a d e 
B o e d o , h i j a d e P e d r o y d e L u i -
s a G a m p o , s o b r e a b a n d o n o d o 
u n a c r i a t u r a q u e d i ó a l u z e n 
e l p u e b l o d e M a t a m o r o s a d e e s -
te p a i t i d o , e n ' e l d i a q u i n c e d e 
A g o s t o ú l t i m o , y c o m o n o h a y a 
s i d o h a b i d a , t e n g o a c o r d a d o e n 
p r o v i d e n c i a d e e s t a l e c h a so l a 
l l a m e , c i t e y e m p l a c e p o r m e -
d i o d e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
e d i c t o s e n l a f o r m a o r d i n a r i a . 
E n s u c o n s e c u e n c i a , p o r éste m i 
p r i m e r o y ú l t i m o e d i c t o , c i t o , 
l l a m o y e m p l a z o ii la p r e n o t a d a 
G e r t r u d i s F u e n t e , p a r a q u e d e n -
t ro d e l t e r m i n o d e t r e i n t a d i a s 
q u e c o r r e n y se c u e n t a n d e s d e 
éste d e l a f e c h a , c o m p a r e z c a 
p o r s o n a p n e n t e en e s t e m i J u z g a -
d o ú r e n d i r la d e c l a r a c i ó n d o 
i n q u i r i r y d e f e n d e r s e d e los c a r -
g o s q u e so la h a c e n : S i a s i lo 
I n o i e r c l a o i r é y g u a r d a r é j u s -
t i c i a e n lo q u e la t e n g . , y no 
v e r i ü c á n d o l o l a p a r a r á el p e r -
j u i c i o q u e b a y a l u g a r y se d a r á 
a la c a u s a e l c u r s o q u e p r o c o -
d a , l i a d o en I l e i n o s a v e i n t i n u e -
v e d e O c t u b r e d e m i l o c h o c i e n -
tos s e t e n t a . — G r e g o r i » F e r n a n -
d e z d e A r n e d o . — H e ó r d u n d e 
S . S . D e s i d e r i o d e T o n c e s . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D c l e i i a c i o n d e l f lanco de E s p a ñ a 
p a r a l a r e c a u d a c i ó n de C o n t r i b u -
c i o n e s . 
I 'UOVIXCIA D E LKO.N. 
P o r ( ¡ r i len de l B a n c o l e c h a G 
d e l c o r r i e n t e c e s a desde es te d i a 
e n s u s l u n c i o n e s do r e c a u d a r 
ios a t r a s o s de l a ñ o ú l t i m o , e l 
c o n t r a t i s t a del p a r t i d o de V a l e n -
ida do D. . l u á n , e n c a r g á n d o s e de 
iva l i zar lo - i e l A í r e n t e y c o b r a d o -
r e s de l m i s m o P a r t i d o que so e x -
p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n . L o q u e s o 
h a c e s a b e r á l a s A u t o r i d a d e s ló-
c a l e ? y c o n t r i b u y e n t e s , a d v i r t w u -
do á los ú l t i m o s , d e b e n s a t i s f a -
c e r s u s c u o t a s c u d e s c u b i e r t o e n 
los c i n c o d ias i n m e d i a t o s a l q u e 
e l A g e n t e ó R e c a u d a d o r a v i s e e n 
c a d a M u n i c i p a l i d a d : y q u e p a s a -
dos d i c h o s d i a s . se les e x í g ' i r á 
p o r a p r e m i o c o n los r e c a r g o s lo 
g a l e s . 
A g e n t e d e l p a r t i d o r e s i d e n -
te e n V i l l a m a ñ a n . D. K m i l i a n o 
de D i o s V a l c a r e e . 
1. " Z o n a quo c o m p r e n d e los 
A y u n t a m i e n t o s de A n i ó n , V a l -
d e v i m b r e y V i l l a c é , r e c a u d a d o r 
D . L u c i a n o A l o n s o . 
2 . " C a b r e r o s d e l R i o , F r e s n o 
de la V e g a , V a l e n c i a de D. J u a n , 
S . A l i l l a n do los C a b a l l e r o s . D 
A n t o l i n d e l V a l l e . 
3 . ' S t a j . M a r t a s , G u s o n d o s de 
los O t e r o s , C o r r i l l o s do i d . , V i 
U a n u e v a de l a s M a n z a n a s y C a m -
po de V i l l a v i d e l , D . M e l í t o n V a l -
c a r e e . 
4 . " M a t a d e o n . V a l v e r d e E n -
r i q u e , P a j a r e s de los O t e r o s , C u -
b i l l a s do los O t e r o s y V i l l a b r a z , 
D. J u a n R o d r í g u e z . 
5 . " I z a g r e , M a t a n z a , C a s t i l -
f a l é , V a l d o n i o r a , C a m p a z a s y 
F u e n t e s du C a r b a j a l , ü . A n t o n i o 
G u t i é r r e z . 
0." V ü l a h o n i a t e . C a s t r o f u e r -
t e , V i l l a í e r y C i m u n e s de l a V e -
g i i , !>. A g u s t í n l ' c r c z . 
7 . " V a l d e r a s , G o r d o u c i l l o y 
V i l l u d e m o r de l a V e g a , ü . M a -
n u e l G a r c í a . 
8 . " T o r a l do l o s G u z m a n e s , 
A l g a d e f e . V i l í a m a n d o s y V i l l a -
q u e j i d a . D. A n d r é s M e r i n o . 
L e ó n 2 S di; O c t u b r e de 1 S 7 0 . 
— E l D e l e g a d o , M a n u e l de la K s -
c a i c r a . 
Distrito Unii 'ersi laria de Ooieilo. 
SECRF.TARU GF.Nr.IUT.. 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l e s t a b l e c e r e n e s t a 
U n i v e r s i d a d los e s t u d i o s dol D o c -
t o r a d o e n D e r e c h o c i v i l y c a n á -
n i c o , y a u t o r i z a d o la D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
i a m a t r i c u l a p a r a e l p r e s e n t o 
c u r s o , e s t a r á e s t a a b i e r t a d e s d e el 
d i a de la f e c h a h a s t a e l q u i n c e 
dol p r e s e n t e m e s . 
A l e fecto los q u e q u i e r a n h a -
c e r d i c h o s e s t u d i o s p r e s e n t a r á n 
e n e s t a S e c r e t a r i a g e n e r a l u n a 
p a p e l e t a en q u e ba jo s u f i r m a es 
p r e s e n las a s i g n a t u r a s qáe d e s e e n 
c u r s a r , d e b i e n d o ta n i j i o u e s t a r 
s u s c r i t a por e l p a d r e ó g u a r d a -
dor de l a l u m n o , y si e s t o s no r e -
s i d i e r e n e n el pueb lo por u n a p e r -
s o n a d o m i c i l i a d a en é l , la c u a l 
a n o t a r á e n la m i s m a c é d u l a h ~ 
señas do s u h a b i t a c i ó n . 
P a r a s e r a d i u i t i d o á d i c h o s o s , 
t n d i o s s o n e a e s i t a h a b e r c o n c h u d o 
los do la L i c e n c i a t u r a e n d i c h a s e c -
c i ó n . L o s q u e p r o c e d a n de o t r a 
U n i v e r s i d a d lo a c r e d i t a r á n c o a 
c e r t i f i c a c i ó n e s p e d i d a por e l S i-
e r e t a r í o g e n e r a l y v i s a d a por e l 
R e c t o r r e s p e c t i v o q u e a c o m p a ñ a -
r á n eon s o l i c i t u d a l do e s t a U n i -
v e r s i d a d e s t e n d i d a e n p a p e l d e l 
s e l l o 9 . -
L o s d e r e c h o s do m a t r i c u l a s o n 
do s e t e n t a p e s e t a s p a g a d a s e n 
m e t á l i c o e n dos p l a z o s : l a mi fcut 
a l t i e m p o de s o l i c i t a r l a i n s c r i p -
c i ó n y e l r e s t o a n t e s de e n t r a r á 
e x a m e n . E l q u e so lo se m a t r i c u -
l a r e e n u n a a s i g n a t u r a a b o n a r á 
q u i n c e p e s e t a s . - — J v i e d o - t de S e -
t i e m b r e de 1 8 7 0 . — E l S e c r e t a r i o 
g e n e r a l , M i g u e l F e r n a n d e z . 
A N U N C I O S l ' A i m o U U l t L t ó . 
l í a la n a r l i a ó s e a e n la l a n l u ik ' l i l l a 
•'3 l i n s a p a r c c m i¡o l i - ^ a n u ( j u n l u i ) l i n a 
y t ' i ;na i m l o c a s l a a o c i a r u ilu a l / . iu la d e 
s i c l i ; c u a r t a s y m c i l i a , e s c a s a tle m n y 
b u e n a C(>l¡ i ; l ieue | io r e l c u e r ^ u v a r i o s i i r a -
l l o s p e t p i e f i u s . 
S e vende ana c a n a e a Veijamiaii que 
filé del t i e a e r a l Castafnin, (.•un dos f l u i r -
í as r e j j a n i a s a l | i ia' i ie la citada c a s a ; .su 
cabida e s 11 liuimnas. L a s p e r s i M i a s i p U ) 
quieran interesarse p u e d e n verse con 
U. Isidro (iüuzak'Z ipni la haüila. 
l ' i i r l a I r s l a u n M i l a r i a d e D. G t ' e g m i » 
l í l a i i w , v e c i n o q u e fue d e e s t a c i u d a d 
s e v e n d e u n p r a , i u l i l i i i : d ; , !(> !,! (:.ir::a y 
c a n la l i l u i a i n . m e n n l e l i l í , i le n u e v e lu'-
i m u a s c n u 535 p l a ñ í a s de c l v p o , s i l o e n 
l é r a u n i ) de ia u i i s i n a , a i s i t m n e la p . d o * 
l u c r a 
L a s u b a s l a l e n n r a i u u a r a l as n u c e 
d e la i i l i iñ . i l ia ili-l I r . -ce de ^ n V i e u i D r e 
p i ú x u i r i e n ia c a s a q u e i i ü m a n los I n - i e -
d e r u s d e l f i n a i l i i . 
Se vende al uiawn" fuslor un nioii-
tio harinero de dos paradas, de nueva 
cniislruco ni i la francesa, can su» ac -
cesorins de l l l le i l.i. .-olo y arbnics frn 
lales, cxislr-nte y p r n p o de ! ) . Andiés 
Kidianai vvcuin tic M n h n n S ' C a , quien ni 
ruínala1a. 
Todos os a c r t v n n u ' S por (Midas á 
bis Idene- qne nejó a su tailcrinncutn 
i'i muini.-(» i li l iz, de Yu i i tu i i i ' va de las 
.Mi.n/.aiias. MCSCIIUI! an a ¡a Irslanurnlu-
ria sus ie'.'lainacinni'S i!ucuin,,ntaiia.-> cu 
forma, dcuiio nt-, limuino de liU mas, a 
cnular desaeesla t'eella; pues pasados no 
serán ijiiios, y ios parara el c o n s ^ i i i e u -
li! pvijuieio Viiuiliuev,! 30 oe Üi'tubre 
de 1871).---Juan tiouialc;. y Juslu Sae-
lices n'staineldario.S y \L'CÍIIOS (¡e uiclm 
Vlllainicva. 
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